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Stichting Stimulering Bedrijfsmatig Imkeren 
John Driebergen 
De stichting SB1 is opgericht 1 maart 1997 en is een 
voortzetting van de Studieclub Bedrijfsmatig imke- 
ren. Door de bestuiving o p  een vakmatige wijze t e  
laten plaatsvinden, is er behoefte aan ondersteu- 
ning en kennisvergroting. De Stichting heeft als 
doel het behartigen van de bedrijfsmatige imkers 
en het bevorderen en stimuleren van hun ervaring 
en kennis. 
De stichting Stimulering Bedrijfsmatig Imkeren geeft 
ondersteuning aan ledenldonateurs, imkers die (semi)- 
beroepsmatig hun bijenvolken inzetten voor bestui- 
38 vingsactiviteiten. Niet alleen een bijenvolk plaatsen, 
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maar tevens een gedegen begeleiding in de bestui- 
ving geven. Juist bij onvoldoende bestuiving is de 
kennis en ervaring van de imker van doorslaggevende 
betekenis om een optimale bestuiving te laten 
plaatsvinden. 
Informatie uitwisselen 
Informatie-overdracht is een van de pijlers waar de 
huidige imkers het van moeten hebben. Een brede 
ervaring komt een vakmatige bestuiving ten goede. 
Wij trachten dit te bereiken door middel van lezingen, 
excursies, en het uitgeven van een nieuwsbulletin. Het 
opzetten van een data-bank met allerlei gegevens 
over bijzondere situaties, bestrijdingsmiddelen en 
aparte omstandigheden. Verder het opzetten en 
geven van bestuivingscursussen en het geven van 
nascholingscursussen voor de vakmatige bestuivers. 
Na goed gevolg worden er certificaten uitgereikt met 
naam en pasfoto. Deze certificaten zijn 5 jaar geldig. 
Zo weet een teledkweker dat wanneer een imker op 
zijn bedrijf komt en dit certificaat toont dat hijlzij met 
een vakmatige bestuiver te doen heeft en dat er 
kwaliteit verwacht mag worden. Wat zowel voor het 
bijenvolk als voor de imker geldt. 
Onder de titel 'Het juiste middel - N(i)et goed 
genoeg' verscheen onze eerste 'reader' over de juiste 
aanpak van de varroamijt. De huidige situatie is zo dat 
de varroamijt veelal chemisch bestreden wordt. Dit 
kan echter zo niet doorgaan. Door het ontstaan van 
resistente mijten en residuën in de was. Er wordt een 
andere weg aangegeven, die ten opzichte van de 
huidige werkwijze beter is voor het milieu, en voor de 
produkten van het bijenvolk. Aan een tweede publi- 
catie wordt momenteel hard gewerkt. Het onderwerp 
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is het doelmatig gebruik van bijenvolken voor de 
bestuiving. Zowel in de fruit- en de groentesector 
als in de zaadveredeling. 
Kwaliteitsbewaking 
De Stichting wil naar de kweker en teler toe zorg- 
dragen dat de ingezette bijenvolken aan de juiste 
sterkte en normen voldoen, bij het soort gewas dat 
bestoven moet worden. Door middel van een 
sticker met het logo van de SB1 dat op  de kast 
geplakt wordt weet de teledkweker dat deze volken 
van een lidldonateur van de SB1 zijn en aan de juiste 
normen voldoen. Alleen leden of donateurs van de 
Stichting kunnen over deze stickers beschikken. 
Adviesbureau 
Er wordt kosteloos advies gegeven over uiteen- 
lopende zaken, in gevallen waarbij de bestuiving 
door de bijen niet optimaal verloopt. Te denken valt 
aan het plaatsen van volken, bestuiving, bestrij- 
dingsmiddelen, klimatologische omstandigheden, 
aantal volken en sterkte van de volken. Deze gratis 
adviezen gelden alleen voor de donateurs in samen- 
werking met de teler waar deze imkers hun bijen- 
volken inzetten voor de bestuiving. 
Bemiddeling 
De Stichting kan bemiddelen bij het plaatsen van 
volken, wij kunnen vraag en aanbod bij elkaar 
brengen, dit geldt voor de fruit-, groenten- en zaad- 
teelt. Wij willen dit via de verschillende veilingen op 
gaan zetten en er structuur in aanbrengen. 
Binnenkort is er op Internet allerlei nieuws van de 
Stichting te verkrijgen, o.a. over leden die bijen- 
volken beschikbaar hebben voor bestuiving, 
richtlijnen over de prijzen van de bijenvolken voor 
de verhuur voor de zaadteelt. 
Desgevraagd kan er op een bedrijf advies gegeven. 
De kosten hiervan zijn f75 per uur en een reis- 
kostenvergoeding van f0,66 per km. Ook voor niet- 
aangesloten imkers moeten kosten in rekening 
gebracht worden. 
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